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【著　書】
書　　　　　　　　　　名 発　　　　行　　　　所 発 行 ⽉ 氏　　名
平成19年度　科目間連携授業「チーム医療と専
⾨職の役割」　報告（共著）
日本の看護120年－歴史をつくるあなたへ－
（分担）第８章ｐ145～164
メディカルタウンの地⽅学（分担）・コーディ
ネーターとして、110－111
⼿順・留意点・根拠で学ぶ実践看護技術Ⅱ（分
担）第Ⅱ部⽼年看護技術、第１章高齢者の日常
⽣活援助技術、P.92－111、第２章高齢者の活
動低下を予防する技術、P.112－131
日本赤十字秋⽥短期⼤学
（基礎・成⼈看護学）
日本看護協会出版会
株式会社 to be 出版
杏林図書
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佐々木　理恵子
宮 堀 真 澄
小 坂 信 子
磯　崎　冨美子
他４名
細 越 幸 子
他18名
中 村 順 子
他９名
⼤ 塚 き く 子
他６名
【学術雑誌等掲載論⽂】
論　　⽂　　表　　題 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 氏　　名
小児がん患児の親の状況危機と援助に関する研
究（その３）－日本とオーストラリアの⽐較－
多変量解析による日本の小児がん患児の親の闘
病⽣活状況分析
小児がんをもつ子どもと家族のケアに関する看
護師の認識（第２報）－ケアに関してどのよう
な問題を感じているか－
小児がんの子どもと家族へのケアにおける困
難－看護師へのフォーカスグループインタビュ
ーによる調査結果－
看護⼤学におけるＰＢＬ教育
「子どもを育てながら仕事を継続する」ことと
社会的⾃⽴－看護学⽣の意識調査から－
看護学⽣の臨地実習における倫理的問題の遭遇
と道徳的感性との関連
小児がん看護Vol.３
小児がん看護Vol.３
小児がん看護Vol.３
小児がん看護Vol.３
秋⽥⺟性衛⽣学会誌22
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要
NO.12 2007 pp.31～36
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要
No12 2007pp７～19
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森　　　美智子
森　　　美智子
三澤　　　史
内 ⽥ 雅 代
駒 井 志 野
森　　　美智子
他
小 原 美 江
内 ⽥ 雅 代
⼤　脇　百合子
森　　　美智子
他
森　　　美智子
鈴 木 祐 子
伊 藤 榮 子
佐々木　理恵子
論　　⽂　　表　　題 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 氏　　名
患者の語りから看護学⽣が捉えた慢性疾患を持
つ⼈の看護　－腎センター実習記録内容の分析
から－
赤十字教育の再評価と課題に関する考察～⼈道
を教育の⼒に
「憐れみ」と「共感」としての⼈道主義～赤十
字精神の普遍化と⼤衆化のために～
赤十字標章の統一を巡る議論とその運用におけ
る今日的な課題に関する考察
統合分野の科目設定と展開－知識を統合し実践
⼒をはぐくむために
小児の採⾎場面におけるプリパレーションに関
する⽂献検討
看護学⽣の小児期感染症に対する感染予防の取
り組み－A県看護教育機関の調査から－
在宅高齢者のQOL‑PGCモラールスケール・フ
ェイススケールを用いた調査から－
平成18年度日本赤十字社第１ブロック支部合同
災害救護訓練に参加して～訓練に参加した看護
学科１年⽣の事後調査結果から～
押さえておきたい！訪問看護の基本的スキル
訪問看護ステーションにおける衛⽣材料・医療
機器・医薬品の管理
訪問看護ステーション管理者による新⼈訪問看
護師に安心して訪問を任せられるようになる
までの関わり
本学看護学科卒業⽣の看護活動に関する看護管
理者の評価
予防接種対象となっている小児期感染症に関す
るA県の看護教育機関に在学する１年⽣のとら
え⽅
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要
第12号　pp. 37～45　
日本赤十字看護学会誌第８巻第１号
⻘少年赤十字秋⽥第26号
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要No.12
看護展望　Vol.33 No.９
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要　第12
号, pp83～88, 2007
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要、第12
号、pp.55～60
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要、第12
号、pp.47～53
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要第12号
pp145～151
コミュニティケア．
Vol10, No3, pp12‑17
公衆衛⽣．Vol72 No7, pp594 ‑ 599
第12回日本看護管理学会年次⼤会講
演抄録集ｐ103
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要第12
号.pp111～119
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要第12号
pp139～144
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宮 堀 真 澄
永　⽥　美奈加
榊　　　紘子
井 上 忠 男
井 上 忠 男
井 上 忠 男
⾓ ⽥ 敦 彦
細 越 幸 子
森　　　美智子
奥 山 朝 子
小 坂 信 子
⼤ 髙 恵 美
小 坂 信 子
志　賀　くに子
中 村 順 子
⽯川陽子、⾦子
仁子、上野まり、
吉岡洋治、中村
順子、宮本郁子、
柏木聖代、佐藤
寧子、野末聖香
中 村 順 子
⼤ 髙 恵 美
牟 ⽥ 能 子
佐々木　理恵子
伊　藤　美奈加
⼤ 髙 恵 美
小 坂 信 子
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演　　　　題　　　　名 学　　　会　　　名 発表⽉日 氏　　名
Sentiment of School‑Age Patients of 
Pediatric Oncology and Family,
and Their Care
CARE NEED OF CHILDREN AND MOTH‑
ERS FOR PAIN OF PEDIATRIC CANCER 
PBL (problem Based Learning) を用いた看護
学教育
⺟性看護学におけるＰＢＬ教育
Advances in Neuroblastoma 
Research 2008
40th Congress of the International
Society of Paediatric Oncology
秋⽥⺟性衛⽣学会
秋⽥⺟性衛⽣学会
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Michiko Mori
Asako Okuyama
Maiko Ohtaka
Arata Watanabe
Michiko Mori
Yayoe Kobayashi
Asako Okuyama
Maiko Ohtaka
Arata Watanabe
森　　　美智子
森　　　美智子
論　　⽂　　表　　題 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 氏　　名
看護職からみた⽼年看護学実習が療養型医療施
設に及ぼす影響－実習開始後４年目の調査から
－
⺟親のライフスタイルおよび充実感と、育児不
安の関係
⺟性看護技術演習における学⽣による評価と今
後の課題
新卒看護師の看護実践能⼒の実態と傾向－本学
卒業の新卒者の⾃己評価と上司による他者評価
から－
成⼈看護学実習における健康増進センター実習
の学び（第４報）
日本赤十字秋⽥短期⼤学介護福祉学科卒業⽣の
在学中の学業への取り組み、教育･学⽣⽣活に
対する満足度、および卒後の⾃己啓発　―卒業
⽣の動向調査から（その１）－
介護学⽣の高齢者理解を深める教育
日本赤十字秋⽥短期⼤学介護福祉学科卒業⽣の
就業状況と職業意識－卒業⽣の動向調査から
（その２）－
秋⽥県看護教育研究会誌　第33号
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要　第12
号　PP.1～6
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要　第12
号　PP.103～109
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要
No.12,pp21～30.
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要第12号　
ｐ121～129
日本赤十字秋⽥短期⼤学　紀要№12
pp.61～71
草の根福祉第40号　PP31‑41
日本赤十字秋⽥短期⼤学紀要
No.12，2007，pp.73‑82
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⼤ 髙 恵 美
佐　藤　サツ子
佐　藤　美恵子
阿 部 範 子
阿 部 範 子
志　賀　くに子
伊 藤 榮 子
永　⽥　美奈加
佐々木　理恵子
⼤ 髙 恵 美
牟 ⽥ 能 子
横 ⽥ 修 二
宮 堀 真 澄
高 橋 郁 子
高　橋　美岐子
藤 沢 緑 子
佐 藤 考 司
村 上 照 子
土 室 　 修
藤 沢 緑 子
高　橋　美岐子
佐 藤 考 司
村 上 照 子
【学会発表】
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演　　　　題　　　　名 学　　　会　　　名 発表⽉日 氏　　名
新⽣児の清潔法におけるドライテクニックと沐
浴の⽐較－体温測定値からみたドライテクニッ
クと沐浴の差異－
妊娠期Ⅱ
臨地実習で学⽣が体験する倫理的問題場面の認
知内容と対処行動の分析　－赤十字基本原則を
分析に活用して－
統合科目の科目設定と展開の実際
小児看護学実習における健康障害児実習前ケー
スカンファレンスの効果
発達障害児の歯科処置場面見学からの学⽣の学び
発達障害児の歯科処置場面見学における学⽣の
感情と学び
小児のベットからの転落予防に関する検討
ペーパーペイシェントを用いた医師・看護師の
疼痛判断の傾向
シンポジウム
災害被災への支援の実際－中国四川⼤地震心の
ケア報告－　成都医学院
看護教育課程各論（精神看護学・講師）
日本精神科看護技術協会秋⽥県学会（座⾧）
第12回北日本看護学会学術集会
第39回日本看護学会－⺟性学会－学
術集会の座⾧
第９回日本赤十字看護学会
岩⼿県看護協会、専任教員再教育研
修会
第39回日本看護学会　看護教育
第39回日本看護学会　小児看護
第39回日本看護学会　小児看護
第39回日本看護学会　小児看護
第６回日本小児がん看護研究会
日本心理臨床学会
秋⽥県保健師助産師看護師等学⽣実
習指導者講習会
日本精神科看護技術協会秋⽥県学会
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伊 藤 榮 子
伊 藤 榮 子
佐々木　理恵子
永 易 裕 子
今 泉 正 子
細 越 幸 子
細 越 幸 子
奥 山 朝 子
⼤　高　⿇⾐子
佐　藤　佳代子
一 関 智 子
奥 山 朝 子
⼤　高　⿇⾐子
東海林　仁　志
河 部 チ ヨ
高 倉 弘 美
奥 山 朝 子
⼤　高　⿇⾐子
東海林　仁　志
河 部 チ ヨ
高 倉 弘 美
佐　藤　佳代子
一 関 智 子
阿 部 美 ⾥
熊 井 郁 美
奥 山 朝 子
奥山朝子．森美
智子．小林八代
枝．⼤高⿇⾐子．
渡辺新．西村あ
をい．熊野瑞⽣．
小久保知寿子
齋 藤 和 樹
宇佐美　　　覚
宇佐美　　　覚
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【学術発表】
演　　　　題　　　　名 学　　　会　　　名 発表⽉⽇ ⽒　　名
⼤学コンソーシアムあきた高⼤連携授業「入
⾨・看護と周辺分野」（精神看護学・講師）
「悩みにさようなら」
構成的グループエンカウンターによるコミュニ
ケーション学習における学びと課題
看護基礎教育におけるSGEにおけるコミュニケ
ーション体験学習の学びと課題
周⼿術期看護における術後の理解促進に「経過
記録表への記入」課題を取り入れて
ドライテクニック・沐浴が新⽣児に与える影響
～一般状態、皮膚細菌コロニー数、授乳回数を
⽐較して～
訪問看護ステーション管理者による新⼈訪問看
護師に安心して訪問を任せられるようになる
までの関わり
日赤健康体操を活用した身心への影響について
－特に、健康な高齢者を対象として－
秋⽥県⾳楽療法研究会の歩み
運動の実践について（シンポジスト）
⽼年看護学実習が実習施設の看護職に及ぼす影
響
看護職からみた⽼年看護学実習が療養型医療施
設に及ぼす影響　－実習開始後４年目の調査か
ら－
ドライテクニック・沐浴による新⽣児の皮膚保
湿度の差
⼤学コンソーシアムあきた
日本赤十字秋⽥短期⼤学公開講座
（講師）
第18回日本看護学教育学会学術集会
第12回北日本看護学会学術集会
第９回日本赤十字看護学会学術集会
第39回日本看護学会－⺟性看護－学
術集会
第12回日本看護管理学会年次⼤会
第８回癒しの環境研究会全国⼤会
第８回癒しの環境研究会全国⼤会
2008年　糖尿病シンポジウム in 秋
⽥－楽しく運動！身体も心もストレ
ッチ－
第９回日本赤十字看護学会学術集会
平成20年度秋⽥県看護教育研究会
第39回日本看護学会・⺟性看護
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宇佐美　　　覚
宇佐美　　　覚
小 坂 信 子
永 易 裕 子
⼤ 髙 恵 美
小 坂 信 子
永 易 裕 子
磯　崎　富美子
永　⽥　美奈加
志　賀　くに子
阿 部 範 子
塚 ⽥ 純 子
⽥　村　こずえ
中 村 順 子
重 川 敬 三
冨 野 弘 之
坂 本 　 昌
宮 下 正 弘
冨 野 弘 之
重 川 敬 三
坂 本 　 昌
重 川 敬 三
⼤ 髙 恵 美
佐　藤　サツ子
佐　藤　美恵子
⼤ 髙 恵 美
佐　藤　サツ子
佐　藤　美恵子
阿 部 範 子
志　賀　くに子
塚 ⽥ 純 子
⽥　村　こずえ
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【学術発表】
演　　　　題　　　　名 学　　　会　　　名 発表⽉⽇ ⽒　　名
沐浴・ドライテクニックに関する⺟親の意識
出⽣体重に関する統計的研究－世界58ケ国の出
⽣体重及び関連指標と日本の位置－
中国の施設内分娩に関する統計的研究
南部スーダンの病院支援と今後への課題
⽼年看護学実習で学⽣が印象に残った場面とそ
の時の感情の分析
成⼈看護学実習において男性教員が関わること
の学⽣への影響
－学⽣による教員評価の分析から－
慢性疾患を持つ患者の語りから看護学⽣が捉え
たセルフケア確⽴に向けた看護－腎センター実
習記録内容の分析から－
小児看護学実習におけるエプロンの着用による
効果
当事者理解を深めるための教育⽅法の工夫－科
目間連携授業を試みて－
全国障害者スポーツ⼤会　⼤会サポーターとし
ての本学学⽣の学び
第34回日本看護研究学会
第73回日本民族衛⽣学会
第73回日本民族衛⽣学会
東北国際保健研究会
第9回日本赤十字看護学会学術集会
第9回日本赤十字看護学会学術集会
第12回北日本看護学会学術集会
日本小児看護学会第18回学術集会
第15回日本介護福祉教育学会
第16回　日本介護福祉学会
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阿 部 範 子
志　賀　くに子
塚 ⽥ 純 子
⽥　村　こずえ
阿 部 範 子
孫 超
島 ⽥ 友 子
緒 ⽅ 　 昭
島 ⽥ 友 子
孫 超
阿 部 範 子
緒 ⽅ 　 昭
小 川 ⾥ 美
佐　藤　美恵子
佐　藤　サツ子
⼤ 髙 恵 美
横 ⽥ 修 二
宮 堀 真 澄
榊 　 紘 子
宮 堀 真 澄
永　⽥　美奈加
⼤　高　⿇⾐子
奥 山 朝 子
藤 沢 緑 子
時　岡　美紀子
佐 藤 沙 織
村 上 照 子
